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Vam encetar el darrer quart de segle amb l'aprovació d'unes lleis ambientals d'especial
significació: la Llei 15/75 d'Espais Naturals Protegits i la Llei 42/75 de Residus Sòlids Urbans
Eren lleis de l'Estat, aprovades encara en vida del dictador, quan ni encara estava dibui-
xat el procés de reforma política i res no sabíem de la capacitat legislativa que es tras-
passaria a Catalunya com a comunitat històrica restaurada.
En aquells anys, la legislació espanyola sobre l'ambient se centrava en la protecció dels
espais naturals (la Llei 15/75, citada), la gestió dels recursos en funció de la seva utilitat
productiva i social (Llei 67/42, de Pesca Fluvial, Llei 37/66 de Reserves de Caça i la Llei
1/70, de Caça-) i, en un altre àmbit, l'incombustible, efectiu i desenvolupat Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de l'any 1961.
Aquest corrent de reduir la qüestió ambiental a la fauna, la flora o els espais naturals reflec-
tien un primer nivell de consciència sobre el medi, bàsicament limitat a la necessitat de
protecció d'aquests recursos fruit de l'increment del consum i de la població, que es concen-
trava en les grans ciutats i conformava les grans conurbacions dels anys 70.
L'evolució de la consciència ambiental tindria les seves primeres manifestacions legisla-
tives d'importància en la Llei 38/72 de l'Ambient Atmosfèric, la Llei 42/75 de Residus Sòlids
Urbans i amb la necessitat de regular més ordenadament els usos del sòl, expressada en
la Llei sobre Règim del Sol i Ordenació Urbana de 9 d'abril de 1976.
Els organismes cívics dels anys 70 han estat titllats massa sovint d'utòpics i, de fet, ho
eren quan plantejaven globalment la necessitat d'un seguit de reformes materials, quan
la prioritat política era de caràcter formal, marcada per la necessitat d'articular el nou
marc democràtic i els drets de les nacionalitats històriques. Per altra banda, bona part
dels plantejaments «utòpics» d'aquells anys han estat reconeguts per les autoritats gover-
nants d'avui, i han legitimat la mobilització de la societat civil catalana.
El moviment ciutadà antifranquista a Catalunya recollí, entre molts aspectes, les necessi-
tats d'una nova reordenació del nostre entorn. A principis de la dècada dels setanta,
diferents organismes cívics, no governamentals, ens van advertir de la necessitat de
rectificar el model de creixement i fer-lo més harmoniós amb la realitat física del territo-
ri. La campanya «Salvem Catalunya per a la Democràcia, patrocinada per l'Assemblea de
Catalunya al febrer de 1976, i que aglutinà la majoria de col·lectius i associacions preo-
cupades per la degradació ambiental, va fer èmfasi sobre la conveniència de redefinir el
model energètic i adaptar-lo a les necessitats reals de Catalunya» (SantiagoVilanova, «L'onada
ecològica).
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La desaparició del fermall de la dictadura deslliurà energies contingudes i aplegà il·lusions.
Comentant la producció de la segona edició del llibre Natura, ús o abús, en Ramon Folch
l'any 1987 ens recordava: « ... érem massa ingenus en atribuir a la dictadura tot el que
passava i en imaginar, a la recíproca, només meravelles en la futura desitjada democràcia».
L'any 1978, la Constitució Espanyola recollia en el seu article 45, integrat en el capítol lll
(Dels Principis Rectors de la Política Social i Econòmica), «el dret a gaudir d'unmedi ambient
adequat pel desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo». El Títol
Vlll de la mateixa Constitució va encarar el tema de les competències i, concretament,
I'apartat tercer de l'article 149 va establir que les matèries no atribuïdes expressament a
l'Estat podrien correspondre a les comunitats autònomes en virtut dels seus respectius esta-
tuts. A la vegada, les matèries no assumides pels estatuts correspondrien a l'Estat.
Amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 4/1979 de 18 de
desembre, s'assumia la capacitat legislativa, reglamentària i executiva en les següents
competències «ambientals».
Competències
Exclusives De desenvolupament i execució
• Ordenació del territori i litoral, urbanisme • De desenvolupament legislatiu i
• Forests, aprofitaments i serveis forestals • d’execució de la legislació bàsica de
• Vies ramaderes i pastures • l’Estat: protecció del medi ambient,
• Espais Naturals Protegits • sense perjudici de la facultat de la
• Tractaments especials de zona de muntanya • Generalitat d’establir normes
• Caça • addicionals de protecció
• Pesca en aigües interiors, fluvial i lacustre
• Aqüicultura
• Patrimoni històric, artístic, monumental,
arquitectònic, arqueològic i científic
(Compilació de Lluís Paluzié. «Natura, ús o abús», 2ª edició)
El mateix Lluís Paluzié, incidint en l'àmbit estrella en aquell període, el de l'ordenació
dels espais naturals, ens comentava (pàgina 549 del llibre Natura, ús o abús, 2a edició):
«La localització i catalogació, la delimitació i ordenació, i la reglamentació, tutela i gestió
dels grans espais lliures amb notables valors naturals estan sotmesos, a l'Estat Espanyol i
també als Països Catalans, a la competència de diferents departaments i òrgans de
l’administració, sense coordinació moltes vegades entre ells i amb diferents polítiques
conservacionistes. Aquesta situació era així abans de la reforma política de 1977, però si
bé s’ha modificat profundament amb la implantació d’un règim democràtic i d’un siste-
ma autonòmic generalitzat a tot l’Estat, hem de convenir que la millora en la qüestió
que ara ens ocupa resulta més formal i aparent que no pas real».
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3. L’organització administrativa i el
control de les Indústries i Activitats
Classificades
4. La Comissió Interdepartamental
del Medi Ambient
L’activitat legislativa sobre l’ambient a Catalunya va ser configurada, doncs, per aquestes
determinacions competencials, no sense lògiques discussions públiques entre l’Estat i la
Generalitat de Catalunya, que han donat lloc a més conflictes competencials dels previ-
sibles i han condicionat seriosament la producció i aplicació d’una activitat legislativa sobre
l’ambient.
Per no tornar a la «qüestió competencial» cal citar, com a mostra significativa del conflic-
te de competències encara recents, la sentència de 20 de març de 1997 del Tribunal
Constitucional, que va resoldre els recursos d’inconstitucionalitat promoguts per diver-
ses Comunitats Autònomes contra la Llei 8/90 de Reforma del Règim Urbanístic i Valora-
cions del Sòl, i més especialment, contra el Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i
Ordenació Urbana aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny.
Sense entrar a fons en aquesta sentència, voldria remarcar les seves principals conclusions:
la inconstitucionalitat de les normes d’aplicació plena contingudes en els textos impugnats,
així com la manca de competència de l’Estat per dictar normes supletòries a la legislació
autonòmica en matèria d’ordenació del sòl, atès que els Estatuts d’Autonomia atribuei-
xen a les Comunitats Autònomes la competència exclusiva en matèria d’urbanisme.
A partir d’aquesta sentència, i per aplicació anàloga de lamateixa doctrina a les competèn-
cies «ambientals», l’Estat no pot configurar el model de cada Comunitat Autònoma i
l’Administració central s’ha de limitar a determinar les condicions bàsiques, o mínimes,
que garanteixin la igualtat en els drets i obligacions fonamentals dels ciutadans.
Després del Reial Decret-Llei 41/77 pel qual es restablia la Generalitat de Catalunya, les
primeres disposicions legals relatives a l’entorn foren adreçades a determinar l’organització
administrativa dels serveis que aniria assumint la Generalitat.
Les primeres disposicions catalanes relatives a l’ordenació dels serveis amb significació
ambiental foren les relacionades amb les Activitats Classificades –AC-. Així, el primer Decret
de 28 de novembre de 1978 va atribuir al Departament deGovernació competències admi-
nistratives enmatèria d’AC i el dia 6 de desembre d’aquell mateix any s’aprovava unDecret
pel qual es creaven les Comissions Territorials d’Indústries i AC.
Actualment, l’àmbit de les AC està en profunda remodelació, si bé la normativa catalana
està integrada per 8 disposicions de caràcter eminentment orgànic, amb la finalitat espe-
cífica de desenvolupar orgànicament les activitats administratives derivades del Reglament
estatal de l’any 1961, citat més amunt.
En aquest mateix objectiu organicista, per decret 218/80 es creava la Comissió Interde-
partamental del Medi Ambient, adscrita primerament al Departament de Presidència i
més endavant al de Política Territorial i Obres Públiques.
Sota l’impuls d’aquesta Comissió Interdepartamental es coordinaren les primeres lleis cata-
lanes l’any 1981 i que fins l’any 1991 les trobem bàsicament centrades en els àmbits del
cicle hidrològic, la protecció de l’ambient atmosfèric, el tractament dels residus industrials,
la protecció del medi natural i la protecció de la fauna.
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4.1 El cicle hidrològic
La primera disposició legislativa emanada del Parlament de Catalunya en relació a l’entorn
fou la Llei 5/81, la qual va regular les evacuacions i tractament de les aigües residuals.
No seria fins al cap d’uns anys que s’aprovaria la Llei 17/87 reguladora de l’administració
hidràulica de Catalunya. Ambdues disposicions foren finalment refosesmitjançant el Decret
Legislatiu 1/1988 de 28 de gener. Aquest Decret dedicà un primer títol a aigües i obres
hidràuliques i un segon títol dedicat al sanejament d’aigües. Tot i que encara avui és vigent,
el Decret Legislatiu va ser modificat en un primer temps per la Llei 19/1991 de reforma
de la Junta de Sanejament.
4.2 La protecció de l’ambient atmosfèric
Amb la Llei 22/83 de Protecció de l’Ambient Atmosfèric es desenvolupava i millorava la
Llei Estatal 38/72, i es limitava però, a regular els instruments i el procediment per fer possi-
ble i efectiva la participació de l’administració de la Generalitat i de l’administració local
en la lluita contra la contaminació atmosfèrica. Aquesta primera llei va ser finalment
millorada, modificada i derogada per la Llei 7/1989.
4.3 El tractament dels residus industrials
La primera disposició en aquest àmbit fou la Llei 6/83 de Residus Industrials que regula-
va «les activitats relacionades amb la recollida, el transport, l’eliminació i el reciclatge
dels residus industrials, principalment dels especials». Aquesta llei i les disposicions poste-
riors van ser refoses fonamentalment pel Decret Legislatiu 2/1991 actualment encara vigent,
si bé complementat amb un seguit de disposicions reglamentàries referents als residus
sanitaris, als derivats de la construcció, al Catàleg de Residus... actualment refosos pel
Decret 399/1996.
El tractament de les deixalles i residus urbans seria regulat en aquest primer període pel
Decret 64/1982, que desplegava parcialment la Llei 42/75 de l’Estat.
4.4 La protecció dels espais naturals
Com a conseqüència de l’específica degradació ambiental a Catalunya derivada de les acti-
vitats industrials, a la vegada que s’atenia especialment a la problemàtica dels residus indus-
trials, la Llei 12/1981 va establir les primeres normes addicionals de protecció dels
espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.
La protecció dels espais naturals específics va ser regulada bàsicament per:
• La Llei 2/82 de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa i disposicions reglamentàries
posteriors.
• La Llei 6/82 de declaració de paratge natural d’interès nacional el Massís de Pedrafor-
ca i disposicions reglamentàries posteriors.
• La Llei 21/1983 de declaració de paratges naturals d’interès nacional i de reserves inte-
grals zoològiques i botàniques als Aiguamolls de l’Empordà i disposicions reglamentà-
ries posteriors.
• La Llei 22/1984 de declaració de paratge natural d’interès nacional d’una part de la
Vall del Monestir de Poblet.
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5. L’entrada de l’Estat espanyol a les
Comunitats Europees
6. La creació del Departament de
Medi Ambient del Govern de la
Generalitat de Catalunya
• La Llei 3/1986 de declaració del paratge natural d’interès nacional dels terrenys del vessant
sud del Massís de l’Albera i disposicions reglamentàries posteriors.
• La Llei 7/1988 de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, els límits dels quals van ser parcialment modificats per la Llei 22/90.
• La Llei 10/1989 reguladora del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
Almateix temps, i amb caràctermés general de protecció, el dia 13 de juny de 1985 s’aprovava
la Llei 12/1985 d’espais naturals amb l’objecte de protegir la diversitat genètica, la rique-
sa i la productivitat de tots els espais naturals de Catalunya.
4.5 La protecció de la fauna
La Llei 1/1986 va regular dins l’àmbit de competències de la Generalitat la pesca, la cria
i la recollida de marisc i l’aqüicultura així com l’ordenació de la pesca marítima.
A la vegada, la Llei 3/1988 de protecció dels animals va entrar en la regulació de la
protecció específica dels animals de companyia i de la fauna salvatge. Altres disposi-
cions reglamentàries es dedicarien a la protecció de la fauna d’indrets específics mitjançant
la figura de la «reserva natural».
La Llei 6/1988, amb un caràcter marcadament productivista però, va establir l’ordenament
i protecció dels terrenys forestals de Catalunya.
D’una manera particular, la Llei 19/1990 es va aprovar amb l’objecte de conservar la
flora i la fauna del fons marí de les Illes Medes.
L’any 1986 l’Estat espanyol s’adhereix a la CEE i a partir d’aquest moment ha de sotme-
tre’s als Tractats Constitutius de l’actual Unió Europea, així com a la normativa emanada
del Consell i de la Comissió europeus, i d’una manera específica a la normativa ambien-
tal derivada de la política comunitària.
Element significatiu d’aquesta necessària transposició de la normativa comunitària fou
el Reial Decret Legislatiu 1.302/1986 d’avaluació d’impacte ambiental que, encara que inco-
rrectament en alguns aspectes, incorporava la Directiva 85/337/CEE de 27 de juny i que
poc després seria desenvolupat el Decret 114/88 de la Generalitat, regulant l’avaluació
d’impacte ambiental dels projectes que, sotmesos al procediment d’avaluació, han de
ser autoritzats per la mateixa Generalitat.
Com a conseqüència d’aquesta adhesió a les Comunitats Europees, també la Generalitat
va haver d’adequar la seva legislació a la normativa comunitària i desenvolupar les
matèries objecte de les normes comunitàries. En aquest sentit, es va dictar la Llei 4/1986
de bases de delegació en el govern per a l’adequació de les lleis de Catalunya al Dret de
les Comunitats Europees.
Amb el Decret 360/1988 de creació de la Direcció General de Medi Ambient, adscrita al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, es va pretendre «unificar en el Direc-
tor General de Medi Ambient les facultats d’intervenció en els diferents aspectes del
medi ambient sense arribar a aconseguir-ho doncs, com el mateix Decret anuncia en el
seu Preàmbul, el noumodel d’organització administrativa respecta les competències corres-
ponents als diferents departaments en lamatèria, criteri que es reforça amb la concentració
de funcions en el Departament de Medi Ambient per la Llei 4/991» (Domper Ferrando:
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7. Les darreres lleis catalanes sobre
l’ambient
El medio ambiente y la intervención administrativa en las actividades clasificadas; vol.
II, Civitas).
Tot i així, amb la Llei 4/1991 per la qual es creava el Departament de Medi Ambient,
s’ha configurat l’actual organització administrativa ambiental de la Generalitat, desenvo-
lupada posteriorment amb nou disposicions reglamentàries que doten el Departament
de competències, el reestructuren, estableixen les Delegacions Territorials i estructuren
específicament la DireccióGeneral deQualitat Ambiental, la Direcció de Promoció i Educa-
ció Ambiental així com el Gabinet del Conseller.
La renovació orgànica de l’Administració Ambiental ha vingut complementada per la reno-
vació dels procediments reglamentaris, especialment demandada per la Llei 30/92 de l’Estat,
així com per l’adequació de la Llei d’Espais Naturals, regulada amb el Decret Legislatiu
11/1994 de 26 de juliol.
A la vegada la millora dels instruments de control ambiental ha estat regulada pel Decret
230/93 i per disposicions posteriors, com l’Ordre de 17 d’agost de 1993, que regula l’acreditació
i registre de les entitats col·laboradores del Departament de Medi Ambient.
Tot i que l’impuls bàsic legislatiu es pot situar en l’etapa anterior al Departament de
Medi Ambient, en aquests darrers anys s’han desenvolupat en el conjunt de departa-
ments de la Generalitat, importants normatives sectorials per al desenvolupament de nous
sectors i, molt especialment, per a l’establiment de nous mecanismes de foment, orde-
nació i control.
7.1 L’etiqueta ecològica i l’auditoria ambiental
En aquest nou sector trobem fins a tretze disposicions diferents que regulen la concessió
de l’etiquetatge ecològic instaurat per la Unió Europea, així com els distintius catalans de
garantia de qualitat ambiental concedits específicament per a determinats productes.
A la vegada, en aplicació del Reglament CEE 1.836/1993, es va aprovar el Decret 115/96
de designació de l’organisme competent relatiu a auditories ambientals i, posteriorment,
es va aprovar la convocatòria d’una línia d’ajuts per a la realització d’avaluacions ambien-
tals amb l’objectiu de reduir l’impacte en el medi i aplicar el sistema comunitari d’ecogestió
i auditoria.
7.2 El sector hidrològic
La Llei 7/94 ha modificat, finalment, la Llei 19/1991 de reforma de la Junta de Saneja-
ment. La Llei 13/1994 va establir nous coeficients correctors del cànon d’infraestructura
hidràulica per a usos domèstics de l’aigua. Altres normes reglamentàries han establert,
entre d’altres, mesures de regularització d’abocaments d’aigües (Decret 83/1996).
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7.3 L’ambient atmosfèric
Després d’aprovar diverses mesures reglamentàries de protecció especial d’alguns muni-
cipis, s’han dictat normes reguladores de les instal·lacions d’incineració de residus i
s’han aprovat els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel que fa a la contami-
nació atmosfèrica. Finalment, la Llei 22/83 ha estat modificada per la nova Llei 6/1996
de protecció de l’ambient atmosfèric.
7.4 La protecció dels espais naturals
Aquest sector és un dels que més s’ha seguit desenvolupant, i s’han comptabilitzat més
de 62 disposicions normatives. Cal destacar, però, la regulació de les competències
sobre els espais inclosos en el PEIN (Decret 200/1992). La mateixa aprovació del PEIN
(Decret 328/92) posteriorment modificada pel Decret 213/97 i la formulació i aprovació
dels plans especials de protecció dels diversos espais naturals.
El Decret Legislatiu 14/1994 va adequar l’antiga Llei 12/1981 de protecció dels espais natu-
rals afectats per les activitats extractives.
La Llei 9/1995 va regular l’accésmotoritzat al medi natural. Tot i així, resta encara l’aprovació
del reglament que desenvolupi de forma concreta l’accés motoritzat.
7.5 Els residus
Tot i que la normativa bàsica és encara la llei estatal de l’any 1975, el dia 15 de juliol de
l’any 1993 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 6/93 reguladora del marc d’actuació
en matèria de residus a Catalunya. Complementant aquesta llei bàsica es va aprovar el
Programa General de Residus de Catalunya per mitjà de la Resolució de 16/10/95.
7.6 Normes incidentals
Almarge de la legislació referenciada, més directament relacionada amb l’entorn, cal tancar
el cercle legislatiu amb el Decret Legislatiu 1/1990 de refosa de textos legals en matèria
urbanística, la Llei 10/1994 de policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, la Llei 1/1995
per la qual s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya i, finalment, la Llei 4/97 de
Protecció Civil de Catalunya.
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Epíleg Tot i la limitació d’aquest article a les lleis o decrets legislatius aprovats per la Generalitat
de Catalunya –excloent decrets, ordres i resolucions– l’activitat normativa catalana ve
representada per 234 normes diverses que incideixen en l’entorn, les quals estaven vigents
el dia 1 de gener 1998 i són aplicables només en l’àmbit territorial català. Lògicament, la
seva aplicació ha de tenir en compte a més a més la correlativa legislació bàsica de l’Estat.
És difícil fer una avaluació de l’eficàcia ordenadora de tota aquesta normativa. Es tracta
d’una tasca que hauria de fer-se en l’àmbit de lamateixa Administració, com una eina bàsi-
ca per marcar l’evolució normativa del futur per després fer-la pública als sectors socials
interessats.
La sola enumeració legislativa que s’ha fet en aquest recull reflecteix la importància de
la tasca duta a terme fins al moment. La virtualitat d’aquesta obra legislativa resta condi-
cionada, però, per molts aspectes. Des d’una perspectiva socioecològica no s’ha adop-
tat a Catalunya un model coherent que comptabilitzi els sistemes de consum i produc-
ció amb les capacitats naturals i humanes del país. Els paràmetres productivistes a curt
termini són determinants i desequilibrats per la manca d’integració dels factors naturals i
socials. La dependència de l’Administració espanyola tampoc no és cap ajut en pro d’aquest
canvi de model. Pel que fa a l’actuació administrativa, les polítiques sectorials vénen
encara massa influïdes pel repartiment de competències de cada departament i pels
enfocaments marcadament «productivistes» d’algunes disposicions.
Aquestes limitacions comporten una dificultat per establir mesures d’aplicació efectives,
més limitades encara quan el cos social és, tradicionalment, lent al canvi i tossut en l’aplicació
de vells esquemes. Es troba a faltar en aquest àmbit aplicatiu la introducció de la fiscali-
tat verda, bàsicament depenent de l’Estat, competència exclusiva, però que no hauria
de resignar-se a tenir les seves expressions catalanes en l’establiment per llei de taxes espe-
cífiques, o bé l’aprovació d’ordenances municipals marcadament inscrites en l’àmbit de
la sostenibilitat•
